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ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»
Πρόγραμμα ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ), 
Ερευνητικό έργο 91ΕΔ206
Μέ τήν έναρξη των άμερικανο-οθωμανικών σχέσεων, πού τοποθετείται 
στην δεκαετία του 1820, ή έπιτροπή ή γνωστή ως American Board of 
Commissioners for Foreign Missions (μέ έδρα τήν Βοστώνη) όργάνωσε σειρά 
αποστολών Ιεραποστόλων (μισσιοναρίων) στήν οθωμανική επικράτεια μέ 
σκοπό τον προσηλυτισμό τών υπηκόων τοΰ Σουλτάνου, καί ιδιαίτερα τών 
’Ορθοδόξων καί τών ’Αρμενίων, στό Ευαγγελικό δόγμα. Στις περιοχές, ό­
που υπήρχαν συμπαγείς πληθυσμοί αυτών τών δύο κατηγοριών, π.χ. στή 
Σμύρνη, στή Νικομήδεια, στήν Καισάρεια, οί μισσιονάριοι, γιά νά διευκο­
λύνουν τήν δράση τους, ίδρυσαν μόνιμες εγκαταστάσεις μέ τήν μορφή νο­
σοκομείων ή σχολείων. ’Εγκατεστημένοι εκεί έστελναν συχνά εκθέσεις στήν 
έδρα τους. Τό εύρος τής δραστηριότητας τών «μισσιοναρίων» καί συνεπώς 
ή εμβέλεια τής μαρτυρίας τους σέ σχέση μέ τή ζωή τών χριστιανικών κοι­
νοτήτων τής Μικρός ’Ασίας άποτυπώνονται χαρακτηριστικά στον χάρτη 
πού έπισυνάπτεται στό σημείωμα αυτό. Γιά τό σχεδιασμό τού χάρτη βασι­
στήκαμε στά σχετικά χαρτογραφικά δεδομένα τού J. L. Grabill, Protestant Di­
plomacy and the Near East. Missionary Influence on American Policy, 1810- 
1927, Μιννεάπολη 1971, σ. 17.
Οί εκθέσεις αυτές, πού χρονολογούνται από τήν δεκαετία τού 1830 καί 
εξής καί πού βρίσκονται σήμερα στά άρχεια τής Houghton Library τού Πα­
νεπιστημίου Harvard, περιέχουν πληθώρα είδήσεων γιά τον έλληνισμό τής 
Μικράς ’Ασίας. Πολλές άπό τις εκθέσεις αυτές έχουν δημοσιευθει σέ περι­
ληπτική μορφή στό περιοδικό Missionary Herald. Στό πλαίσιο τής συνεργα­
σίας μας σέ σχέση μέ τόν έπιστημονικό προγραμματισμό τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών ή συνάδελφος Καθηγήτρια τής Τουρκολογίας τού 
Πανεπιστημίου Κρήτης Ελισάβετ Ζαχαριάδου καί ό ύπογράφων διαπιστώ­
σαμε ότι τό αρχειακό υλικό καί τό περιοδικό έχουν έλάχιστα άξιοποιηθει
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ώς πηγές για τήν μελέτη της νεοελληνικής Ιστορίας καί κατόπιν τούτου τό 
1991 υποβάλαμε πρόγραμμα σχετικής έρευνας στην Γενική Γραμματεία 
"Ερευνας καί Τεχνολογίας. Ή πρόταση έγκρίθηκε τό 1993 στό πλαίσιο τού 
Προγράμματος ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ).
Τον ’Ιούνιο τού ίδιου έτους έργάσθηκε επί δύο βδομάδες στην Houghton 
Library ή Έλ. Ζαχαριάδου, όπου καί εντόπισε υλικό των ετών 1820-1840, 
τό όποιο τώρα βρίσκεται μικροφωτογραφημένο στό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών. Ή ερευνητική ομάδα ένισχύθηκε μέ τήν συνεργασία τής κυρίας 
Ντίνας Κισκήρα, καθηγήτριας τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου τής Θεσσαλο­
νίκης (όπου βρίσκεται ή πλήρης σειρά τού Missionary Herald), ή όποια είχε 
ήδη ασχοληθεί μέ τούς μισσιονάριους τής Μικρός ’Ασίας. Στήν συνέχεια 
συγκεντρώθηκε ή ώς τώρα βιβλιογραφία γύρω άπό τό θέμα μέ ιδιαίτερη 
έμφαση στήν σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία. Στό πρόγραμμα συλλογής 
τής βιβλιογραφίας συνεργάστηκε ό κ. Σταύρος Θ. Άνεστίδης, διδάκτωρ τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Παράληλα προς τή βιβλιογραφική πλαισίωση ό κ. 
Άνεστίδης άναδίφησε τό αρχείο καί τή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών γιά τόν εντοπισμό συμπληρωματικών πληροφο­
ριών γιά τή δράση τών μισσιοναρίων στή Μικρά Άσία.
Τό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί τόσο σέ μικροταινίες άπό τά άρχεια 
τού American Board of Commissioners for Foreign Missions, όσο καί σέ βι­
βλιογραφικά δελτία βρίσκεται κατατεθειμένο στό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών καί είναι στή διάθεση κάθε ένδιαφερομένου ερευνητή. Στον πα­
ρόντα τόμο τού Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δημοσιεύονται 
τά πρώτα δείγματα καί πορίσματα τής έρευνας. Συγκεκριμένα ή συνεργά- 
τρια τού προγράμματος κυρία Ντίνα Κισκήρα παρουσιάζει τό περιοδικό 
Missionary Herald, ό κ. Στ. Θ. Άνεστίδης παρουσιάζει αναλυτική επισκό­
πηση τής περί μισσιοναρίων βιβλιογραφίας καί εκδίδει μέ τόν άναγκαΐο 
ύπομνηματισμό χειρόγραφο άπό τή συλλογή τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών πού άναφέρεται στή δράση τού Μητροπολίτη Άμασείας Γερμα­
νού Καραβαγγέλη, στήν περιφέρεια τού όποιου βρισκόταν τό επίκεντρο τής 
δραστηριότητας τών μισσιοναρίων στήν ευρύτερη περιοχή τού Πόντου. Ε­
πίσης ό κ. Άνεστίδης άποπεράτωσε τήν μετάφραση τού βιβλίου τού ’Ιωάν­
νη Η. Κάλφογλου, Μικρά Άσία Κατασηνήν Ταριχιέ Δζαγραφιασή [Ιστο­
ρική Γεωγραφία τής Μικρός Ασίας], σσ. 159, τού όποιου ή έκδοση στήν 
ελληνική γλώσσα θά άποτελέσει σημαντική συμβολή στή γνώση τής ιστο­
ρίας καί τής γεωγραφίας τής Μικρασιατικής Χερσονήσου προσφέροντας 
έτσι καί τήν άναγκαία ίστορικογεωγραφική πλαισίωση ώς προς τις περιο­
δείες καί τήν δράση τών Αμερικανών ιεραποστόλων.
Συναφής μέ τό πρόγραμμα είναι ή μελέτη τού κ. Άρ. Στεργέλη, συνερ­
γάτη τού Κέντρου Έρεύνης τού Νεοτέρου Ελληνισμού τής Ακαδημίας Α­
θηνών, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στήν Μικρά Άσία μέ άφορμή 
υπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης (1887)», πού δημοσιεύ-
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θηκε στο Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 10 (1993-1994), σσ. 205-234 καθώς καί ή μελέ­
τη «Ή διάχυση τής εθνικής ταυτότητας στις ελληνορθόδοξες κοινότητες τής 
Κιλικίας», του κ. Χάρη Έξερτζόγλου, λέκτορα του Πανεπιστημίου του 
Αιγαίου, πού δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο, ή όποια απτεται σέ πολλά 
σημεία τοΰ γενικότερου ζητήματος τών προσηλυτισμών καί τής δραστηριό­
τητας τών μισσιοναρίων. Τέλος για πληρέστερη βιβλιογραφική πλαισίωση 
τού θέματος δημοσιεύεται αναλυτική βιβλιοπαρουσίαση από τήν κυρία Πη­
νελόπη Στάθη, συνεργάτρια τοΰ Κέντρου Έρεύνης Μεσαιωνικού καί Νέου 
Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τού έργου τοΰ Τούρκου ιστορικού 
Ugur Kocaba§oglu, Kendi belgeleriyle Anadolu’ daki Amerika. 19. yUzyilda 
Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari [Ή ’Αμερική στή 
Μικρά ’Ασία. Τά αμερικανικά ιεραποστολικά σχολεία στήν ’Οθωμανική Αύ- 
τοκρατορία κατά τόν 19ον αιώνα], πού άποτελεΐ τήν συστηματικότερη έως 
σήμερα μελέτη τού θέματος στήν τουρκική Ιστοριογραφία.
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